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Tinjauan Mata Kuliah 
 
   
tudi perubahan sosial dan pembangunan merupakan salah satu bidang 
kajian yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Apabila dikaitkan 
dengan perkembangan pemerintahan, maka studi ini merupakan salah satu 
aspek integral atau produk dari perkembangan kehidupan masyarakat yang 
disebut perubahan sosial. Perubahan ini mencakup dua unsur utama yaitu, 
perubahan yang terjadi kepada birokrasi dan kepada masyarakat umum 
sebagai kelompok sasaran program sosial dalam periode tertentu. Secara 
umum, kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah 
Perubahan Sosial dan Pembangunan adalah mahasiswa mampu 
mengaplikasikan konsep-konsep perubahan sosial ke dalam bidang/sektor 
pembangunan di Indonesia. 
Buku Materi Pokok (BMP) mata kuliah ini terdiri dari atas sembilan 
modul yang disajikan secara sistematis dan dikelompokkan menjadi              
9 (sembilan) modul. 
Pertama, konsep umum tentang perubahan sosial dan perubahan struktur 
perubahan struktur masyarakat, yaitu Modul 1 dan 2 masing-masing 
membahas bentuk-bentuk dan aspek perubahan sosial. Kemudian Modul 3 
menguraikan tentang faktor-faktor pembentuk perubahan sosial  
Kedua, uraian tentang konsep perubahan sosial yang dikaitkan  sikap 
masyarakat terhadap perubahan sosial (Modul 4). Urgensi yang disampaikan 
pada bagian ini adalah menyangkut karakteristik masyarakat yang sedang 
mengalami perubahan. 
Ketiga,  menyangkut perubahan yang dikaitkan perubahan yang terjadi 
dalam sektor pembangunan, Modul 5 tentang perubahan sosial dan 
pembangunan ekonomi, Modul 6 mengenai perubahan sosial dan 
pembangunan kesejahteraan rakyat, Modul 7 perubahan sosial, pembangunan 
agama dan budaya, Modul 8  perubahan sosial dan pembangunan bidang 
hukum, politik dan pemerintahan.  
Terakhir, perubahan sosial di Indonesia dalam era globalisasi dan 
reformasi (Modul 9). Analisis pada bagian ini antara lain dikaji tentang 
perubahan sosial dari dimensi waktu, yakni setelah masa reformasi. 
Rangkuman keseluruhan mata kuliah ini dapat dilihat pada Diagram 
Analisis Kompetensi di bawah ini! 
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